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UNA RECERCA ETNOMUSICOLOGICA A AVINYO 
(BAGES) 
Ramon Vilar i Herms 
P R O L E G O ~ N  
Avinyd 6s un dels pobles de la 
comarca del Bages que, dar- 
rerament, ha estat objecte d'una 
exploracib gairebé sistematica des 
del punt de mira de la recerca i es- 
tudi de la música tradicional. Ha 
estat onze el nombre de missions 
etnomusicologiques efectuades fins 
ara al llarg de quatre anys, a part 
de les estades més o menys Ilar- 
gues. A través dels informants en- 
questats s'han obtingut cent vuitan- 
ta-sis informacions musicals de tota 
mena que. després de fer-ne una 
tria necessaria. ha quedat reduida 
a cent quinze. Tot i que per a la in- 
vestigació etnomusicol6gica, d'en- 
trada. no es pot rebutjar cap infor- 
mació rebuda (musical o no) degut 
a que. com a ciencia interdisciplina- 
ria, aquella pot tenir un interes ex- 
tramusical de tipus etnografic o 
socio-musicolbgic. De fet, pero, 
quant a la música tradicional, ob- 
jecte principal de I'Etnomusiwlogia, 
cal fer una tria amb criteris que ens 
permetin escatir els elements d'una 
cultura verament tradicional (vincu- 
lada a la transmicsió oral i, per tant, 
a I'aspecte anonim de les informa- 
cions) d'aquells elements sobrevin- 
guts d'una cultura convencional es- 
tablerta (1) .  
Entrada d'Avinyó. (Foto Arxiu Illa). 
MATERIALS 
En el meu treball, a pan dels 
documents musicals, hi figuren 
tamb6 totes aquelles informacions 
que estan vinculades al fet sonor i 
a la vida del poble (2). El material 
aplegat, al llarg de les enquestes 
efectuades, 6s valuós i permet d'a- 
proximar-nos al pacsat d'Aviny6 en 
I'aspecte musical, d'una antiguitat 
no massa remota. Sovint la infor- 
mació que es recull arriba a través 
d'un habitant d'Aviny6 que, a la ve- 
gada. I'ha rebuda del pare o de la 
mare, i aquests poden ser de fora 
del poble. El transvacsament can- 
qonistic, tot i no haver-hi els " m a s  
media- actuals, era habitual en 
temps passats (3). Fóra absurd 
guiar-se. exclusivament, per un cri- 
ter¡ purita i tornar-ho tot al lloc d'on 
ha vingut. Si podem citar I'origen fi- 
dedigne d'una can@, música o 
dansa, molt millor, pero el fet de 
que un material folkloric es trobi o 
s'aplegui en un indret determinat no 
originari també té un gran valor et- 
nomusicologic; els fenomens espai 
i temps, constants i variabilitats, 
poden prendre, a partir d'aquesta 
circumstancia, un interes inqüestio- 
nable. 
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En que consistek un trebull de recerca 
1.- Lluny de pensar que 101s els feis 
d'una cultura araviea i mirlriíecular 
han esral arreslars pel *boom» de les 
socielais modernes, cal creure que 
sorerrades en el suhsrrar més ínrim de 
les socierau, avui urbanes o induriria- 
lirzades, en alire remps ciuradanes o 
rurals, resta encara el vesrigi lerdrgic 
del seu parsar. 
2.- Realirzar-hi. dones. I ' a n o m e ~ r  
TrebaU de Camp, verirahle feina d'ar- 
quedleg aplicada a1.r malerials de mú- 
sica iradicional qile no por descuidar, 
pcrd I'ohservació dels cproductes» re- 
cenrs. arrihais a l'individu a rravés 
dels mirjans de comunicació de mas- 
ses, aspecre aquesi que demana l'apro- 
pamenr al  rema de recerca des d'uns 
miranlenls cienrífics conTranrmen1 ac- 
luali1zal.r. 
La imporrdncia del neball de camp 
ve donada pel marerial de hase que 
aporra. fruir d'un conracre humd direc- 
re amb la realiiar sonora que. encara 
avui. consrirueix el marc acLrric del 
desenvolupamenr de determinades ce- 
lebracions del$ riruals de la vida d'un 
pohle. així com el marerial de have que 
ens arriba a irav6.r d'una enquesra 
per.rona1 que condueix I'irJormaní a 
reviure un mdn musical i ,ronor amb 
l'enrorn que rhavia fet pos.rible. i a 
constalar-ne la seva iransformacid. 
3.- E l  Treball di1 de laborulori: 
l 'ran~cripció. Andlisi. Inlerrelació i 
Refiexid sobre el documenial obringu~, f i a n ~ a  de la seva orienració, va rrobanr 
veure'n les seves possibles cauíes de un camí si.vreniiiric per al rrcbull de 
variabiliiai a rravés del temps flsic i camp i la recerca en el rcrreny de l'es- 
onroldgic, el seu impacte en les diver. rudi de la música iradicional. 
ses generacions que conviuen. com els Aixidoncs. i davani d'una icmdrica 
crireris exieriors (v.gr. «la moda*) han determinada. zona concrela a inverri- 
afeclai el cosiwn que semblava esta- gar, possibilirar d'esiudi. erc., els 
bleri. el. FiM/ment. servar un reperfo- grups de ireball que es formen pcr dur 
r i ,  unes múriques i unes cancons. iden- a rerme cadascun dels objeciiur propo- 
rificarives d'uns tipus d e r e n n i ~ l s  d'i- sars s'iniegren per persones que, d'una 
denrirai cultural. manera o alrra. esiiguin properes a1 
A partir del present arricle sobre el tema a trav6s de rreballs de cur,r rea- 
fer i la vida musical d'un poble de1 liizars. per proximiiar fivica o per vin- 
Bages (Avinyd), l a  revista Duvelh vol cles de parenriu. erc. 
presenlar UM serie de treballs erno- Dins de la nosrra programació sis- 
musicologics que, si bé hndran un ca- lemirica per a la recerca i esrudi de la 
rdcier localiizat. & k r a n  enireveure, música de rradicid oral a la co~rinrca 
a rravPs del seu enfocament i de la del Bages. I'equip que s'ha formar ha 
sew exposicid i metodologia, els ves- estar consriruii bdsicamenr per Gli,ria 
sanrs de l a  ciencia e~nomtcticologica. B a l l h  i Ramon Vilar. auror. aqru:rr. 
es a dir ,  I'estudi inrerdisciplinaride la delpresenr arricle. 
música de tradició oral i popularirza- Esperen que la  nmstra del rrehall 
da. ernomusicoldgic sobre Avinyó dotulda 
De i  de fa unr anys. els cursos siste- avui veurd rera seu. i des d'aquesres 
mritics densenyamenr d'etnomusicolo- pdgines, un bon seguici d'esrudlí dedi- 
gia que professo al  Conservaron Supe- can a alrres poblacions del Boges que 
rior Municipal de Música de Barcelo- ja han esrai objecre de les nos1re.r re- 
M. O a l r r e~  accwns diddciiques oca- cerques. 
sionals porlades a terme en diver.sos Josep CRIVILLÉ i BARGALLÓ 
esramenis pedagdgics, han generar wl 
bon nombre de persones inieressades (Professor delnomu~icolngiu 
al Con.rervarori Superior de Múvica per i'estudi aprofundit d'aquesra hran- de Aurcelonu) 
ca de l'humanisme. 
H a  esrat a ú í  con. poc a poc. s'ha 
anal consriruini un cercle que. cmrdi-  
nanl els seur e.rforcos i fenl-nie l a  con- 
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El material sonor obtingut en el 
meu treball sobre Avinyó abasta 
aquesta classificació, que segueix 
un ordre funcional-ideologic segons 
parametres establerts per diferents 
etnomusicologies i estudiosos de la 
cultura tradicional. 
1 .- Comunicació (1 6 informacions). 
2.- Treball (3 informacions). 
3.- Ritual familiar o de la vida de 
I'home (22 informacions). 
4.- Ritual ciclic o del curs de I'any 
(32 informacions). 
6.- Cancons diverses: 
- Can@ llarga (Romanc) (13 in- 
formacions). 
- Can@ curta (7 informacions). 
- Canpns de divertiment (14 in- 
formacions) 
Només veient els diferents capi- 
tols en que s'apleguen les informa- 
cions rebudes, p d e m  fer ja un 
esboc de la vida del poble d'Avinyó 
en un temps determinat (si més no 
fins a la meitat del segle XX). Apro- 
ximació antropologica paral.lela a la 
que es pot fer a tants altres pobles 
del Bages i de Catalunya, pero que 
té també les seves connotacions 
propies. 
El capitol de la Coniunicacid in- 
clou els Iocs de campanes que regu- 
len la vida cívica. religiosa i laboral 
del poble; els crits de carrer de ve- 
nedors i baladrers. que amb els 
seus missatges criden I'atenció del 
qui els passa pel costat o s'esta 
dins de casa. els quals tenen un 
doble interes: etnografic i musical. 
Etnografic perque ens informen 
d'una serie d'oficis i ocupacions 
avui practicament desaparegudes 
(I'escura-xemenies, el drapaire, el 
pellaire, I'esmolet, el culleraire. el 
paraigüer, etc); i des del punt de 
vista musical, el crit del baladrer o 
el ban de I'agutzil constitueixen un 
una pseudo-tonada en estat em- 
brionari molt interessant per a tro- 
bar-hi els elements de formacio de 
la melodia espontania; formen part 
també del capítol de la Comunica- 
ció els reciamr adrecats als altres 
demanant una almoina o caritat. re- 
clams pero. fets des d'una entona- 
ció o melodia determinada, i final- 
Vista parclal 
d'Avinyó. (Foto 
Arxiu Illa). 
ment les formes de cridar o adre- 
car-se als animals (fonocomporta- 
ments). on les inflexions de veu són 
determinants al comportament ani- 
mal. 
El repertori de Cancons de tre- 
ball aplegat 6s esas. tot i que en 
el record dels informants hi era molt 
present, sempre, pero. d'una mane- 
ra vaga. Només dues canpns que 
es cantaven al batre i que, en defi- 
nitiva, són Romances, i una can@ 
que fa referencia a la fabrica textil, 
són les recollides en aquest treball. 
Dues activitats: batre i fabrica. que 
expliciten la diversitat economica 
del poble d'Avinyó (agricultura i in- 
diistria). 
Del repertori de treball presento 
aquí una de les cancons recollides i 
transcrites per mi (4) degut al seu 
interes etnomusicologic, i també 
per mostrar la metodologia empra- 
da per a la seva analisi i investiga- 
ció. Es tracta de la can@ -En e l  
servei del Re¡>,. cantada per Jaume 
Careta. És una can@ de treball del 
sector primari: batre. De fet, perb, 
per la seva estructura literaria i te- 
matica 6s un Romanc. 
E, el- s,..,.ti A A  Re; - í- LL sa,-T-ti M 
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El tema literari esta directament - explicar una historia &pica (funció cia d'escales no heptafones i. en 
relacionat amb el de -Don Joan i narrativa del Romanc). aquest cas, domini de la tonalitat 
Don Ramon.., can@ popularissima - brescar i fer adormir la mainada a major. 
en tot el domini de la llengua (Pai- Mallorca (MariA Aguiló). Del capitol referent al Ritual Cf- 
sos Catalans) (5). -can@ de batre o de treball a Avi- clic o del curs de I'any. cal desta- 
D'ella en diu Joan Amades: .#les nyo. car-ne el repertori de Caramelles 
variants afecten petits detalls, pero que. com a caracteristica corn una 
no alteren Irirgument, que es dels pobles del Bages, m'ha sor- 
manté sempre en el matek to pu- Jo la Presento aqui com una pres per la quantitat de melodies 
nyent i agudament sentit,, (6). c a y ó  de treball. perque qui me la aplegades i per la importancia so- 
va cantar em digué que I'havia cial que ha tingut en el passat, i la 
apresa del seu pare, i que la canta- seva vigencia actual. 
A la versió recollida a Avinyó hi va a I'hora de batre, a I'era. mentre Un altre dels apartats que sor- 
ha. pero, una certa critica social el cavall anava donant v0ltes pren pel material recollit 6s el de 
que no apareix normalment a les pel mateix que me la va Cantar. A les Canqons, Ilargues i curtes litera- 
altres versions. on els protagonis- I'enregistrament hi apareixen també riament parlant. N'hi ha una gran 
tes solen ser cavallers. Aqui dirA. els crits que adrecava a I'animal. varietat. Ouant a Halades o Roman- 
qnom6s en tornen els hereus de En el capitol que fa referencia al qos (can@ Ilarga) val a dir que hi 
bones cases ... -. i si algun altre Ritual familiar O de la vida de I'hO- han aparegut versions melodiques i 
torna, sera per morir tot seguit me cal subratllar, del material aple- variants gairebé inedites (-La filla 
degut a les ferides que porta a gat. tot allb referent a la canqd in- del mallorqui, -Roseta.., -La 
sobre. Aixo fara que aqui. en fantil, tant aquella en la q ~ a l  I'infant monja,,, "L'Hostal de la Peira.~, 
aquest cas. el protagonista pugui és un subjecte paSsiu. Wm en la -0uatre fadrinets-. -La presd de 
ser un home qualsevol del poble. que és actiu: bateig, bressol, mo- Lleida,~. -La filla del marwant.., .El 
Quant a la melodia. la qual xaines o formuletes, jocc, CaPtiri, mestre,,, -La molf de la núvia.., 
se'ns presenta en el mode doric en comptines, canpns didactiques, ~Ouatre cavallers.., "Si n'hi havia 
transformació, cal dir juntament acumulatives. etc. Les tonades tra- tres ninetes.,. etc.). Com a exemple 
arnb Amades: -les tonades da- dicionals infantils constitueixen una d'aquest grup presento aqui la 
questa can@ sdn múltiples. Es ca- de les manifestacions de la música transcripció de -Si n'hi havia tres 
racteritzen per la seva bellesa. que de tradició oral que amb més au- ninetes.3 cantada per la Sra. Joana 
té un agredolc de punyentmelangia tenticitat s'ha conservat entre el re- Herms. Aquesta melodia se'ns pre- 
que encara ddna més emotivitat'a pertori multisecular (8). De les can- senta en la modalitat menor (La m), 
la canco,, (7). cons infantils recollides a Avinyó i amb cadenca molt caracteristica 
Aquesta canco ha tingut diver- cal ressaltar (com en general del del repertori tradicional de Catalu- 
ses funcions: repertori infantil catala) I'abundan- nya. 
Postal d'bpoca 
en la qual es pot 
veure Avinyb 
des del canla de 
Prals de Lluqa- 
neo. (Folo Arxiu 
Illal. 
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' . x- mestre del poble de 1916 a 1921, 
. --Lw~~-~-: ~L --! - . ! fill de I'Alforja (Baix Camp). L'or- 
, -  . - 
-- 1 ., L-- -- 
.- questra era basicament una for- 
n8lúi .a-6-6 - huí,. -a-+* &Y6-k A k ~ ~ t ' ~ r d ; - h a  , 
-. . 
mació d'instruments de vent i un 
. , 
> ,  -, ; ; ;i contrabaix, molt semblant a les 
i 
I ~ ~ - c ~  & - t e >  e-. - ~ P - L  . -  k -'he .lp t a v ; l t .  - . S e r h -  formacions instrumentals del sud 
-- 
\ 
. , , i . U  
. - - , , . , . 
de les terres tarragonines. 
- . , 1 , . 4 ,  
- ,  , ! , 
- 
- - i*u b-. =-R.-./ - Mandolinfstica d'Avinyd. Un con- iunt (Rondalla) de bandúrries, 
Apareix també en aquest apar- 
tat un bon nombre d'altres canpns 
(seriades, paremies o locals, etc.) i 
una gran varietat de canpns de di- 
vertiment (hurnoristiques, satíri- 
ques. de beure. obscenes, magi- 
ques, picaresques. etc). Aspecte 
que ens demostra com el fet de 
cantar havia format part de la vida 
del poble amb tota la seva riquesa i 
complexitat. 
LES INSTITUCIONS MUSICALS 
Una cosa és el cant espontani 
del poble, executat d'una manera 
individual o wl.lectiva, amb motiu 
d'una activitat determinada com pot 
ser la sega, el batre, el feinejar a 
casa, el bressolar un infant. un joc, 
una activitat escolar, un aplec, una 
romeria. una festa, etc., i una altra 
cosa es que aquesta funcib de can- 
tar o tocar algun instrument queda 
assumida per una institució, o 
jlaüts 1 mandolines que va formar 
el mestre Sr. Victorino Zapatero 
quietuds concretes i d'un moment (basc), els any abans de la Guer- 
determinat. ra Civil. 
A ~ ~ i ~ ~ b ,  si no al llarg d'a- - Orquestra cEls Tranquils*. Des- 
quest segle, hi ha hagut les se- cendent del Quartet -La Alegria,,. 
güents institucions rnusicals: Va néixer després de la Guerra 
Civil. La funció era també animar 
a) Instrumentals: els balls. Els instruments eren: 
- Els Ranoners. Grup que va existir violi, guitarres, acordió, bandúr- 
fins al 1936, després hi van haver ria. 
intents de reinstauració que van - EI conjunt o doventut 
durar poc temps. S'awmpanya- Rohernia Jazzw. Clarinet, bateria i 
ven basicament amb un violi, i acordió. Es va formar a I'entorn 
més tard amb awrdió. dels anys 50. En tots aquests 
- Quartet *La Alegría*. L'anima- grups mai no hi falta la presencia 
dor d'aquest grup era un jove de Joan Perarnau. 
que, durant tota la seva vida fou 
- E I ~  Grallers d9Avinyd. Grup de 
el1 mateix una -institució~~ musi- nova creació (1979-80). La seva 
cal. Es tracta d'en Joan Perarnau funció és fer cercaviles i awm- 
(-en gravat del cal Nanjó.8). La panyar els Gegants d'Avinyó en 
funció era amenitzar els balls els els seus balls. 
dies assenyalats. 
- L'Orquestra d9Avinyd, el director 
de la qual fou el Sr. Taverna. 
queda instituida per un grup deter- Pallers tradicionals als afores d'Avinyo. (Foto Arxiu Illa). 
minat que supleix, en certs mo- 
rnents, el paper col.lectiu. o I'orga- 
nitza. o. simplement, facilita la per- 
manencia del fet musical col.lectiu. 
Referent a aquests grups, pero, 
hi juga un paper molt important l'a- 
nimador, aquel1 qui al seu entorn 
n'aplega d'altres engrescats, tant 
per fer música com per fer vida so- 
cial, que 6s I'altra funció que han 
tingut aquestes institucions. Certa- 
ment. no es pot separar la funció 
civico-social de la funció musical en 
aquests casos. Aquest animador 
pot ser a voltes (o pot haver estat) 
el mestre, o el moss&n de la par- 
roquia, o algun altre que, per voca- 
ció musical i humana. exerceix la 
funció de catalitzador d'unes in. 
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La mUsica de parliclpació Infantil %'ha converllt en cls últims anys en una nova forma 
d'expressio musico-popular. (Foto: Josep Brunel). 
- 
b) Vocals: 
- IRS Caramelles. Tradició molt ar- 
relada al poble. sobretot fins la 
Guerra Civil, on diferents grups 
de petits i grans sortien a cantar 
arnb conjunts instrumentals pel 
carrer. Tradició encara viva. pero 
sense la compet6ncia de grups 
que les havia caracteritzat. 
- Cor Parroquial. Format basica- 
ment per homes per cantar en les 
festes assenyalades. I cor de 
dones per a les festes marianes i 
acres més devocionals. Instituci6 
actualment desapareguda. 
- Cor Infantil d'Aviny6, de curta 
durada. pero que neix el 1967 
degut a I'entusiasme que va sus- 
citar la I Trobada de Corals Infan- 
tils de Catalunya feta a Manresa. 
- Crup de Canraires d'Aviny6, I'ori- 
gen del qual s'ha de situar gaire- 
be el 1969. Neix com a animador 
de les misses de la parroquia, 
pero cada vegada ha tingut més 
el caire de coral amb actuacions 
d'un ambit mes ampli. És el grup 
que actualment organitza les can- 
tades de Cararnelles del poble. 
ORGANOLOGIA 
(INSTRUMENTS) i DANSES 
logica de la zona dSAviny6, m'he 
anat trobant, d'una manera directa 
(enregistrament in siru) o indirecta 
(testirnonis orals, fotografics i, so- 
bretot, escrits), amb el fet instru- 
mental, o I'ús d'instruments musi- 
cals acompanyant canpns o balls 
durant les diades festives de I'any. 
Després de recollir aquests tes- 
timonis, n'he fet una classificació 
instrumental segons els criteris de 
Curt SACHS i HORNBOSTEL, d'a- 
questa manera podem saber quins 
instruments s'empraven en aquesta 
zona. Només els cito: 
- ididfons: Els Picarols 1 Els Bas- 
tons 1 Les Esquelles 1 Els Fer- 
reguets I Les Llaunes 1 Els Brunzi- 
dors 1 Els Reclams de caca 1 El 
Xerrac o carraca 1 Les Campanes 1 
Els Platerets. 
- Mernbrandfons: Les Panderetes 1 
Els Tambors 1 El Timbal 1 La Ba- 
teria de Jazz. 
- Corddfons: El Violó 1 La Guitarra 1 
El Llaüt 1 La Bandúrria 1 La Man- 
dolina. 
- Aerdfons: El Corn 1 Els Nunuts 1 
Els Rossinyols 1 Les Cornetes 1 El 
Flabiol 1 La Gralla 1 El Clarinet 1 
Al llarg del meu treball de camp, 
ha anat apareixent per diferents in- 
drets el fet de la dansa en aquesta 
wntrada. La informació m'ha ar- 
ribat per via oral o a través de testi- 
monis escrits. Malauradarnent. les 
dances que es ballaven a Avinyó 
estan en desus i nom6s les cito per 
deixar-ne constancia. Aquestes 
són: 
- Ball de Bastons / Contrapas 1 Ball 
del Gambeto 1 Dansa de -Treure 
hall,, 1 Ball de Llancers 1 Dansa de 
Cascabells. 
NOTES: 
(1) DistinUó inspirada en la que la Isnrro@- 
leg angl6s J. Pin-Rivers a Thr Peopk o 
lhe Sierro sobre cultura popular i oficial. 
(2) Ens ha estar de gran ajut el CUadem de 
notos del Dr. Atilil Herms Tradkions 
d'Aviny6, pero ens caldria escorcollar 
els arxius del poble (Parroquial. Munia- 
pal. etc). 
(3) Recordem I'extens ireball elactuat per 
Francasc PUJOL amb el tito1 -El vol 
d'una can@,.. serie d'aflicles sobre el 
factor de variabilitat que presenta la 
can@ -El bon capdorv~. apareguts e la 
Revisra Musical Corolana, primera 
epoca. 
(4) Criteris de transcripaó Irea de les 
-recornanaaons de la Comissid &Ex- 
perts reunida pels Arxius lnternacionals 
de MUsica Popular sola els auspias de la 
UNESCO a Ginebra. Pany 1949 i a París, 
el 1950.t. Criteris apliwts per primera ve- 
gada a la música tradicional catalana per 
Josep Crivill4 i Pargalld a 
.Erhnomusicologie d'un villogr coro- 
Ion: Tivirsnr. 
(5) Primera can@ tradicional catalana que 
es publid, mollida per Josep M Oua- 
drado a Porrpr nrallorquinrs (La 
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Ramon Vilar I Herms 
Musicoleg 1 
En la meva recerca etnomusico- L'AcordiÓ diatonic. 
